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南タイの村落政治にみられるムスリムー仏教徒関係
-｢サムサム｣的ムスリム社会における宗教と政治一



















































































































































































































































































































































ムスリム 仏教徒 合 計
M村 61(344) 73(297)● 134(641)
T村 26(146) 22(122) 48(268)
B村 48 15 63(448)
N村 36 4 40(294)
























































































































































































区 長 M 村 村 長
190920 アンバー .トウンワ-タンポン.マガン1.タ .ピタック (M村ムスリム) 1.クン.ピタック (ムスリム)
2.クンヨン.マガン (S村ムスリム)キ .アンバー .トウンワ一に降格タ ポン.コンクラーン3 チ イアットカー ト (S村ムスリム)4 プローブ セ-リム (M村仏教徒) 2.ト.ナ-ィ .アート (ムスリム)3 ヤー .トー ラティー193046 4 メ ララ-イ (ムスリ )5 プローブ .セ-リム 仏教徒)






































漁 業 40 30 70
日雇い労働 15 8 23
商 売 2 14 16
雇用人 1 ll 12
教 師 2 3 5
農 業 3 1 4
運送業 0 3 3
職 人 0 2 2
仕立屋 0 1 1
(芸焼芸経営 0 1 1
養 豚 0 1 1












































































































































チ-ン(仏教徒) 4(10.3%) 29(87.9%) 33
ム イ(仏教徒) 3(7.7%) 3(9.1%) 6
























































































アルン(仏教徒) 10(13.9%) 77(97.5%) 87
サ ン-アルン(ムスリム) (仏教徒) 20(27.8%) 2(2.5%) 22
サ ン-→棄 権(ムスリム) 4(5.6%) 0 4




者 は62(86.1%),アル ンを選 んだ者 は 10
(13.9%)である.それに対し仏教徒はサンを選
















































































A a C D 計
アルン 0 2 6 8 16
サン-アルン 2 1 1 0 4
サン-棄権 0 0 0 0 0
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農 業 13 14 27
漁 業 10 6 16
日雇い労働 4 1 5
商 売 1 1 2






























































































































































サレツ 49(77.8%) 24(37.5%) 73


































































1987年 7月 17日,第 6代区長の停年をう
けて区長選挙が行われた｡有権者数はM村
































































徒 56で合計 116の回答が得られた｡ ムスリ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































その結果は 1987年 3月 31日の報告書に次
のようにまとめられている｡





























組織したのは 1988年 6月 3日のことである｡








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































きの出現 を許容 したその背景 をみてい く必要
があろう｡38)
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